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Il giorno quattordici ottobre duemiladiciannove si è svolta nell’Uni-
versità del Salento la Cerimonia di intitolazione della Biblioteca di
Palazzo Parlangeli al prof. Carlo Prato, Medaglia d’oro come bene-
merito della Scuola, della Cultura e dell’Arte, Accademico dei Lincei,
Docente tra i Padri Fondatori dell’Ateneo salentino.
Il prof. Prato è stato un costante, sicuro punto di riferimento per
giovani e meno giovani che hanno lavorato e lavorano nel Diparti-
mento di Filologia Classica e Medievale, divenuto poi Dipartimento
di Filologia Classica e di Scienze Filosofiche, confluito infine nell’at-
tuale Dipartimento di Studi Umanistici. Egli ha, tra l’altro, fondato
la rivista Rudiae: è per noi motivo di orgoglio pubblicare, proprio in
questa rivista, gli Atti di quella Giornata. Ai saluti del Rettore V.
Zara e di altri autorevoli rappresentanti della Cultura Classica, se-
guono le relazioni di alcuni dei suoi più illustri allievi e collabora-
tori.
Seguono gli Atti della V edizione della Giornata Mondiale della
Lingua Greca, svoltasi a Lecce l’8 febbraio 2020.
Il volume è chiuso da un articolo e da una recensione.
Lecce, quattordici dicembre 2020

